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КРАТОК ОСВРТ ЗА УЧЕСТВОТО НА МЕЃУНАРОДНАТА КОНФЕРЕНЦИЈА 
 
 На XXXIX Меѓународна научна конференција на Меѓународниот семинар за 
македонски јазик, литература и култура што се одржа во Охрид на 20 и 21 јули 2012 година и 
на кој со свои излагања настапија педесетина истражувачи, со коавторски труд настапија Ранко 
Младеноски и Толе Белчев. Секциското предавање, односно излагањето на Младеноски и 
Белчев се однесуваше на конкретна тема со наслов „Епитафните модалитети во стиховите на 
Гане Тодоровски“. Во текот на секциското предавање авторите Младеноски и Белчев ги 
презентираа интерпретациите на двата епитафа на Тодоровски, но и на неколку песни од 
поезијата на Тодоровски во кои може да се забележат епитафни специфики. Притоа беа 
анализирани сличностите и разликите меѓу неколкуте епитафни песни на Гане Тодоровски, 
како и мотивите да се креираат различни варијанти на една иста тема. Излагачите потенцираа 
дека Тодоровски има објавено две песни со наслов „Епитаф“ (една во 1974 и другата во 1987 
година), но и дека во неговата поезија се среќаваат поголем број песни кои имаат епитафни 
особености. Младеноски и Белчев ги елаборираа и сличностите и разликите меѓу тие песни на 
Тодоровски со епитафни особености. 
 
